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Tujuan dari penelitian ini adalah:  (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penempatan pegawai terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. (2) 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai Dinas 
Kebudayaan Kota Surakarta. (3) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penempatan pegawai 
dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Kebudayaan 
Kota Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional. 
Populasinya adalah seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian populasi. Sampel diambil menggunakan teknik sampling jenuh dengan sampel seluruh 
pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta yang berjumlah 65 orang. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F.  
Berdasarkan hasil penelitian simpulan yang dapat dikemukakan ialah:  (1)terdapat 
pengaruh positif dan signifikan penempatan pegawai terhadap motivasi kerja pegawai di Dinas 
Kebudayaan Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel atau 2,029>1,670. (2) 
terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pegawai di 
Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel atau 4,683>1,670. 
(3) terdapat pengaruh positif dan signifikan penempatan pegawai dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama terhadap motivasi kerja pegawai di Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel atau 157,142 > 3,15.  
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The purpose of the research was:  (1) to find out whether there is any influence of employee 
placement on employee work motivation at Dinas Kebudayaan of Surakarta. (2) to find out 
whether there is any influence of  work environment on employee wok motivation at Dinas 
Kebudayaan of Surakarta. (3) to find out whether there is any influence of employee placement 
and work environment together on employee work motivation at Dinas Kebudayaan of Surakarta. 
The method used in this research was quantitative correlational. The population was the 
whole employee at Dinas Kebudayaan of Surakarta. This research was population research. 
Samples were taken by saturated sampling with the samples were the whole employee of Dinas 
Kebudayaan of Surakarta which amounted to 65 people. The data collecting technique used were 
questionnaire technique with likert scale. Data analysis technique used were multiple regression 
analysis and hypothesis testing using t-test and F-test. 
According to the result of this research, the conclusion that could be adduced were:  (1) 
there was influence of employee placement on employee work motivation at Dinas Kebudayaan 
of Surakarta. This result was proved by tcount value which was bigger than ttable (2,029 > 1,670). (2) 
there was influence of work environment on employee work motivation at Dinas Kebudayaan of 
Surakarta. This result was proved by tcount value which was bigger than ttable (4,683 > 1,670). (3) 
there was influence of employee placement and work environment together on employee work 
motivation at Dinas Kebudayaan of Surakarta. This result was proved by the value of Fcount which 
was bigger than Ftable (157,142 > 3,15). 
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